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Bukan pelangi namanya jika hanya ada warna merah. Bukan hari 
namanya jika hanya ada siang yang panas. Semua itu adalah warna 
hidup yang harus dijalani dan dinikmati. Meski terasa berat, 
namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya bisa 
dilalui dengan baik, 
 
Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang 
senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, 
saat kulemah tak berdaya (Bapak dan Ibu tercinta) yang selalu 
memanjatkan doa untuk putri tercinta dalam setiap sujudnya. 
 
Untuk ribuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan 
dikejar, untuk sebuah penghargaan, agar hidup jauh lebih bermakna, 
karena hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa 
tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. 
Jatuh berdiri lagi. 
 Kalah mencoba lagi. Gagl bangkit lagi 
By:  Dewi Kurniawati 
 
 
 
